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‘L
ifelong learning is the ongoing, 
voluntary, and self-m
otivated 
pursuit of know
ledge for either 
personal or professional reasons’, 
zo leert ons een ’w
hite paper’ dat 
door het departm
ent of E
duca-
tion and S
cience te D
ublin in het 
jaar 2000 gepubliceerd w
erd en 
w
aar regelm
atig naar verw
ezen 
w
ordt door onderw
ijskundigen die 
zich vandaag de dag m
et deskun-
digheidsbevordering bezighou-
den. M
aar over hoe vrijw
illig en 
zelf-gem
otiveerd de scholingskeu-
zen zijn die professionals m
oeten 
m
aken is eigenlijk m
aar w
einig 
inform
atie voorhanden.
S
U
M
M
E
R
S
C
H
O
O
L
H
et kom
t voor dat huisartsen en 
verpleegkundig specialisten, naast 
de directe patiëntenzorg, en de 
w
elbekende P
rogram
m
a’s voor 
Individuele N
ascholing (P
IN
’s) van 
het N
H
G
 ook nog andere kennis-
gebieden en professionele activitei-
ten w
illen ontplooien die nieuw
e 
inzichten bieden. W
at lonkt? W
aar 
ligt de am
bitie? E
en carrière in de 
w
etenschap? P
rom
overen? U
 kunt 
w
ereldw
ijd uw
 hart ophalen. W
ilt 
u bescheiden beginnen? D
an biedt 
H
arvard U
niversity u bijvoorbeeld 
m
eerdere ‘post graduate’ sum
m
er-
school m
ogelijkheden, zoals een 
cursus ‘H
um
an H
ealth and G
lobal 
E
nvironm
ental C
hange’, of een 
w
orkshop in ‘T
he Science of P
hysi-
cal A
ctivity A
pplied to H
ealth and 
W
ellbeing’. O
f gaat u w
ellicht liever 
voor de inspiratiesessie: ‘W
ho L
ives, 
W
ho D
ies: A
n Introduction to G
lo-
bal H
ealth and Social M
edicine’? O
f 
overw
eegt u m
isschien toch, online, 
een aanvullende m
asteropleiding te 
doorlopen?
V
E
R
V
O
L
G
O
P
L
E
ID
IN
G
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P
 
M
A
S
T
E
R
N
IV
E
A
U
A
ls u het niveau van ‘w
eer een 
cursusje’ w
ilt ontstijgen, dan kun-
nen universiteiten, nationaal en 
internationaal, u een breed spec-
trum
 aan vervolgopleidingen op het 
m
asterniveau bieden. H
et volgen van 
een trans-A
tlantische m
asterstudie 
aan een universiteit in bijvoorbeeld 
B
oston, W
isconsin of P
hoenix kan 
inm
iddels goeddeels online, hetgeen 
veel studiekeuzes en studievrij-
heid biedt. D
eze (deeltijd)studies 
zijn veelal bedoeld als surplus op 
een eerder genoten professionele 
bachelor- of m
asteropleiding. 
‘W
ell educated’ de keuze kunnen 
m
aken om
 naar een nieuw
e betrek-
king in bijvoorbeeld de rurale 
buitengebieden van de Verenigde 
Staten, A
zië of A
frika te solliciteren, 
of om
 naar het m
anagem
ent van 
een zorgorganisatie te vertrekken, 
kan de m
otivatie zijn om
 (nog) een 
m
asteropleiding te gaan volgen. O
ok 
om
 een m
eer onderzoekend, tech-
nisch of ondernem
end takenpakket 
invulling te kunnen geven, naast 
de dagelijkse patiëntenzorg, kan de 
m
otivatie zijn voor het volgen van 
een dergelijke m
astercourse. 
Zo kan een keuze gem
aakt w
orden 
uit studies m
et de volgende inspi-
rerende titels w
aarin m
eestal w
el 
ergens het w
oord ‘health’ voorkom
t: 
‘M
aster G
lobal H
ealth’, ‘M
aster 
H
ealth M
anagem
ent’, ‘M
aster of 
H
ealth A
dm
inistration’, ‘Policy 
A
nalysis and E
ntrepreneurship in 
H
ealth and L
ife Sciences’, ‘M
aster 
H
ealth Inform
atics’, ‘M
aster in 
H
ealth E
ducation and P
rom
otion’, 
‘M
aster P
ublic H
ealth’, of een ‘M
as-
ter H
ealthy A
geing P
rofessional’.
W
AT
 IS E
E
N
 ‘H
E
A
LT
H
 M
A
ST
E
R
’?
H
et beantw
oorden van de vraag 
w
at een m
asteropleiding in ‘health 
sciences’ nu precies is, is niet een-
voudig te beantw
oorden. H
et betreft 
in elk geval een opleiding w
aarbij de 
aanbieder pretendeert u op een aca-
dem
isch, universitair niveau op te 
leiden. Zoals de voornoem
de titels 
al suggereren, hangt het sterk af van 
de studierichting en van de inhou-
delijke focus w
at u er zult leren. 
Toch zijn er ook algem
ene punten te 
noem
en die in veel van deze ‘health 
m
asters’ naar voren kom
en.
• Verdiepen en verbreden van kennis  
 
over w
etenschappelijke praktijk 
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voering binnen de scope van de
 
desbetreffende m
asteropleiding  
 
(critical appraisal van relevante  
 
w
etenschappelijke literatuur, 
 
beargum
enteerd kiezen van een  
 
onderzoeksdesign, het voorberei- 
 
den en uitvoeren van onderzoek,  
 
evaluatie en rapportage van  
 
 
onderzoeksresultaten).
• N
aast specifieke professionele   
 
vraagstukken is er oog voor 
 
bredere sociaal-m
aatschappelijke  
 
vraagstukken (nam
elijk concep-
 
tuele verkenningen, ethische  
 
 
vraagstukken, doelm
atigheids-
 
aspecten, organisatie van de zorg,  
 
leiderschap in de zorg).
• E
r is oog voor innoveren en  
 
 
im
plem
enteren in de zorg 
 
(‘getting research findings into  
 
practice’).
• E
r is aandacht voor technologische
 
ontw
ikkelingen binnen de scope  
 
van de opleiding.
• K
ennisdeling over m
oderne w
ijzen
 
van projectm
atig w
erken (‘design  
 
thinking’) m
aakt vaak onderdeel  
 
uit van het curriculum
.
• E
r w
ordt aandacht besteed aan  
 
het verbreden van de m
onodiscipli- 
 
naire blik naar interdisciplinaire  
 
m
odellen voor sam
enw
erking en  
 
kennisdeling.
• Verbreden van een sectorale, naar  
 
een trans-sectorale kijk op gezond- 
 
heid en gezondheidzorg krijgt de  
 
aandacht. 
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‘H
E
A
LT
H
 M
A
S
T
E
R
’
M
asteropleidingen in health sciences 
zijn vaak toegepast van aard; ze zijn 
op de dagelijkse praktijk gericht 
en bieden handvatten om
 de eigen 
(nieuw
e) w
erkom
geving in kaart te 
kunnen brengen en om
 gericht naar 
(w
etenschappelijk) onderbouw
de 
oplossingen en verbeteringen te 
kunnen zoeken. E
en organisatie-
audit kunnen uitvoeren, of kunnen 
m
onitoren of dat de im
plem
entatie 
van (technologische applicaties 
binnen) gezondheidsprogram
m
a’s 
effectief zijn, zijn voorbeelden van 
dergelijke vaardigheden. N
aast de 
eigen dagelijkse praktijkvoering, bre-
dere organisatiedoelen of gezond-
heidsw
aarden te w
illen nastreven, 
kan ook het doel zijn van het volgen 
van een ‘health m
aster’. M
aar ook 
het deelnem
en aan (inter)nationaal 
onderzoek door bijvoorbeeld als pro-
jectleider of penvoerder bij te w
illen 
dragen aan protocoloptim
alisatie kan 
een gerichte keuze zijn. D
e keuze 
voor het volgen van een (parttim
e en/
of online) m
asterstudie is vaak per-
soonlijk en sterk ‘self-m
otivated’ van 
aard. N
ieuw
e toekom
stperspectieven 
te w
illen creëren, toe te w
illen geven 
aan de drang substantieel te blijven 
studeren, of de w
ens afleiding te vin-
den in nieuw
e exploraties om
 zo de 
zinnen rond een druk consultatiebe-
staan w
at te verzetten…
 E
n w
aarom
 
eigenlijk ook niet? H
opelijk zult u 
het in elk geval niet laten vanw
ege 
het beschouw
ende besef dat u toch 
nooit echt helem
aal klaar bent voor 
de toekom
st.
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